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性 別：男 198人（56.9％）、女 150人（43.1％）
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調理頻度：毎日する 27人（7.8％）、週 4-5回 57人
(16.4％）、週 2-3回 81人（23.3％）、週
1回 40人（11.5％）、月 1-2回 40人
(11.5％)、ほ と ん ど し な い 53人



















































































































































図３ 焼肉酒家えびす食中毒事件の認知度 図４ 生肉の喫食経験について
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10)農林水産省 お肉はしっかり火を通してから食べましょ
う
http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/foodpoisoning/
raw meat.html
 
11)厚生労働省 生食用食肉（牛肉）の規格基準設定に関す
るQ&A
 
http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/dl/110928 01.
pdf
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